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dig erstarrteii Legirung, und zwar unterhalb ihres Schmelz- 
punkts eintreten kann. 
XV. Ueber die diamagnrtische Polar i te l ;  
von J. C. P o  g g.e TL do  rj$ 
(Vorgetmgen in der K. Acadcmie am 16. Dee. 1847.) 
I i n  vorigeii Hefte dieser Annaleu (S. 241) hat Hr. Pro- 
fessor W e b e r  durch eine Reihe feiner Messungeu darge- 
tlian, dafs das Verhalten diainagnetischer Korper iu der 
Nahe kraftiger Maguete auf einer ihnen von diesen einge- 
pragten, der magnetischen geradezu entgegengesetzten Po- 
laritat beruht, und darauf gestutzt, bat er die Ansicht aus- 
gesprochen, dafs diese Polaritlt aus elektrischen, nach den 
bekaniiten Inductionsgesetzen hervorgerufenen Molecular, 
stroinen entspringe, - eine Ansicht, die zwar schon bei- 
laufig von F a r a d a y  geaufsert, aber nicht festgebalten und 
ausgebildet , sondern gegen die von einer indifferenten Re- 
pulsioii vertauscht worden ist,  wohl hauptsachlich deshalb, 
weil eiiie Kugel, so gat wie ein Stab aus Wisinutli, der 
maguetiechen Abstofsung uuterliegt, und weil andererseits 
zwei Wismiithstabc, die gleichzeitig dem Einflufs eines kraf- 
tigeii Magnets ausgesetzt sind , lteine bisher nachweisbare 
Wirlrung aufeinander uben. 
Die Wichtigkeit der Frage, ob  die Erscheinungen, wel- 
che die frei neben eineln Rlagnct aufgehangteii diamagneti- 
schen Korper darbieten, auf einer indifferenten oder einer 
polaren Abstofsung beruhen, gab Veranlassung inich zu be- 
xniilieii, das vom Prof. W e b  e r  gemonneue Resultat wo 
iiiiiglich ohne Messungen , durch einen einfachen, augenfal- 
lig uberzeugenden Versuch zu erlangen. Und dieses ist 
inir in der That vollkoinmen gelungen, sogar auf zweifache 
Weise. 
Das erste Verfahren besteht darin, dafs man eineln Wis-  
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inuthst~bchen, wahreiid es nebeii dem einen Pol, z. B. dem 
Nordpol , eines kraftigen Elektroinaguets an einem Cocon- 
faden iii aequatorialer Lage hangt, von derselben Seite her 
deli Sudpol eiiies kleineii Stahlinagnets iiahert. Bei eiiii- 
se r  sich leicht ergebender Vorsicht liaiin man danri deut- 
lich seheri, dafs die dein elektroinagnetische~ Pol zuge- 
waiidte Seite des Stabchens voin Stahlmagnet aiigezogen 
wird 1). Es ist gut, den Versuch a n  der vom Sudpol des 
Elektromagiiets abgewnndten Seite auziistellen, darnit die- 
ser Pol den Pol des Stahliiiagnets iiicht schwache oder gar 
umkehre. Statt des Stalilmagnets kbiinte man naturlich auch 
uod wohl gar mit Vortheil einen kleinen Elektroinagnet an- 
wendeo. 
Noch uberzeugender ist das zweite Verfahreii , welches 
voii dem ersteii dariu abweicht, dak  man den Stahlmagnet 
durch eiuen galvanischen Strom ersetzt. Das Wismuthstab- 
cheii wird zu dem Elide zwischeii beiden Polen des Elek- 
trotnagnets aufgehangt , und zwar innerhalb eines Drahtge- 
wiiides, dessen Windungen das StBbchen, bei seiner aequa- 
torialen Stellung, recbtwinklich umgeben wiirden. Ein Strom, 
der,  ohne dafs inan deli EIektromagnet in Thatigkeit ge- 
setzt hat, durch dieses Drahtgewinde geleitet wird, wirkt 
iiicht auf den Wismuthstah; so wie aber der Elektromag- 
net zur Wirksainkeit gelangt ist uiid den Stab in aequa- 
toriale Lage gebracht hat, kann mau letzteren durch den 
Stroin aus dieser Lage ablenkea, rechts und links, je  nach 
der Richtuiig des Stroins, und zwar immer in dein Sinn, 
wie die Ablenkung erfolg'en mnfs, wenn die Seiten des Sta- 
bes gleiche Polaritat init deli ihnen zugewandten Magnet- 
polen besitzen. Die Wirkung ist im Ganzen schwach, aber 
I )  rlehnlich, aber freilich urngekehrt, verhBlt es sich mit Eisen. PIGngt 
man einen Eisensrab Gber einen starken Magnet auf,  so wird das 2. B. 
iiber dern Nordpol sehwebende Endc siidpolar; njhert man nun diesem 
Ende den Siidpol eincs sehwscheren Magnets, so stirkt er dasclbe ab, 
wallrend er es angezogen habeo warde, wenn der starke Nordpol nicht 
vorllnnden gewesen ware. Der starke &Jagnetpol ruft in dem Eisenstab 
dic magnetische Vertheilnng hervor, drr schwachc wirkt auf diese, ohne 
wescntlicli cine entgegengesclzte zu vcranlasseo. 
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unverkennbar. Am besten tritt sie hervor, weiiii man deli 
ableilkenden Strom pausenweise mehrmals hinter einaiider 
wirken lafst, eiitweder in Uebereinstiinmuiig odcr in Wi- 
derspruch mit den kleinen zufalligen Schwingungen, welchc 
der Stab schon besitzt. Man kann dann, iiach Belieben, 
diese Schwingungen vergrofsern oder vollkominen aufheben. 
Ebeii so verhalt es sich mit Antimon uud Phosphor. 
Ein in aequatorialer Lage zwischeii kraftigen Magnetpo- 
len schwebender Stab von Wismuth oder ~hnlichem Ma- 
terial ist also wirklich transuersal-magnetisch, aber freilich 
im umgekehrten Sinn, wie der verewigte S e e b e c k  es sicli 
dachte. 
Der angewandte Elektromagnet ist niir klein, ein run- 
der,  etwa 20 Millimet. dicker und 350 Millimet. langer, 
hufeisenfiirrnig gebogener Eisenstab, dessen Scherikel 50 
Millimet. auseiiianderstehen iind mit vier Pfiind Kupferdraht 
von 1,s Millimet. Dicke auf aufgeschlitzten Messinghiilsen 
zweckmafsig uinwickelt sind. Zu obigen Versuchen war 
er durch eine Batterie von drei meiner kleinen Grove’scben 
Bechern angeregt, wahrend ein vierter Becher der Art 
den Strom fur clas Drahtgewiude lieferte. W i e  leicht er- 
sichtlich, m f s  zwischen den beiden Kraften, nlmlich der 
starken magnetischen, welche die diamagnetische Polarittit 
hervorruft, und der galvanischen (oder schwachen magne- 
tischen), die aiif deu polaren Stab ablenkend wirkeii sol], 
eiti gewisses Verhaltnifs bestehen. J e  grafser die erste, je 
griSfser mufs auch die letztere seyn. 
Prof. W e b  e r  wurde zu seineii Untersuchungen haupt- 
sachlich durch die Erfahrung des Prof. R e ich  geleitet, dafs 
ungleichnamige Magnetpole, von derselben Seite her eineni 
aufgehangten W ismuthstabcheu genahert, nicht mit  der 
Sumtiie, sondern mit der Differenz ihrer Krafte nuf das- 
selbe wirken. Eine ahnliche Beobachtung hatte ich bereits 
friiher geinacht. W e n n  beide Pole eines Magnets indiffe- 
rent auf eineii Wismuthstab nbstoEsend wirkeu, schlofs ich, 
so ist kein Grund vorhanden, warum ein Magnet iiur ge- 
rade mit seinen Polen auf denselben wirkeii S O H ;  er miifs 
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mit seinem Indifferenzpunkt dieselbe, wo nicht gar eine stir- 
kere Wirkung ausiiben. Als ich indefs ein Wjsmuthstab- 
chen neben der Biegung meines Elektromagnets aufhing und 
diesen in Thatigkeit versetzte, konnte ich nicht die aller- 
geringste Wirkung wahrnehmen. 
Zum Trost fur alle Diejenigen, welche nicht im Stande 
sind sich so riesenhafte Beobacbtungsmiitel anzuschaffen, 
wie dem beruhmten englischen Physiker zu Gebote stan- 
den, will ich hier die Bemerkung hinzufugen, dafs man, 
wenn auch nicht alle, doch schon sehr riele der haupkach- 
lichsten Erscheinungen des neuen von ihm entdeckten Ge- 
biets der Wissenschaft mit dem vorhin erwahnten Elektro- 
magnet recht deutlich beobachten kann. 
Ich rechne dahin den Magnetismus des Platins, Palla- 
diums uud Titans, den der LBsungen von Eisen, Nickel nnd 
Kobalt, den des gewohnlichen Papiers, Holzes u. s. w. ; 
die Inductionsstr~me in Staben von Kupfer, Silber u. s. w. 
beim Eintreten und AufWen der Thatigkeit des Elektro- 
magnets ; 
den Diamagnetismus des Wismuths, Antjmons, Phos- 
phors, Kupfers, Silbers, Zinns, Steinsalzes, Elfenbeins, Schel- 
lacks, Glases und vieler ahnlichen Substanzen; 
den scbeinbaren Diamagnetismus einer mit Nickel- oder 
Kobaltlosung gefullten GlasrBhre in Eisenlasung ; 
endlich den von Prof. PI u c k e r entdeck ten Diamagne- 
tismus der Krystalle und ihnlicher mit Gefuge versehener 
Korper, wenigstens an einer der Axe parallelen Kalkspath- 
platte und an Kugelchen aus Sonnenblumenmark. 
Zu einigen dieser Erscheinungen braucht der Elektro- 
magnet nur durch eine einzige Grove’ache Kette erregt zu 
werden, zu anderen sind deren drei oder vier erforderlicb. 
Bei so schwachen Beohachtungsmitteln finde ich es beson- 
ders vortheilhaft , blofs einen der Pole des Elektromagnets 
anzuwenden (fur welchen Fall es aucb gut ist, die ganze zur 
Verfugung stehende Drahtmasse auf den eiiien Schenkel au 
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mickeln ) uiid die zu priifenden Substanzen neben demsel- 
ben aufzuhangen. Bringt man sie dann bei Erregung des 
Elektromagnets auch nicht gerade in cine nequatoriale Stel- 
lung, so sieht man doch sehr deutlich, welche abgestofsen und 
welche angezogen werden, besonders wenn inan das Game 
zur Abhaltung von Luftzug in ein Glasgehause gebracht hat, 
welches, der leichteren Manipulation wegen, an der rechten 
uad Iiiiken Seite mit einer Thur versehen ist, und oben 
einen (auch horizontal) verscbiebbnren Aulhangungsappa- 
rat besitzt. 
XVI. Ueber dus mechariische Aequicalent cler Warme, 
bestimmt clurch die W a r m e -  Erregung be; Rei- 
bung oon Fliissigkeiten; oon J. P. J o u l e ,  
Secretair der Literary and Plrilosopb. Society in Nancbester. 
(Phil .  Mag. (1847) Vol. XXXZ, p 173.). 
I n  dem Phil. Magaz. fur Sept. 1845 gab ich einen kurzeit 
Bericlit von Versuchen, die ich der britischen Naturforscher- 
Versainmlung zu Cambridge vorgetragen hatte, und durcli 
weIche ich gezeigt, dafs bei Reibung des Wassers, erzeugt 
durch die Bewegung cines horizontalen Schaufelrades, Warme 
errcgt werde. Diese Versuche, obwohl viillig hinreicliend 
die Aequivalenz der W a r m e  zu mechanischer Kraft darzii- 
thun, waren nicht geeignet das Aequivalent mit grofser Ge- 
nauigkeit numerisch festzusetzen, da der Apparat in freier 
Luft aufgestellt und folglich deren abkuhleudeu Wirkung 
ausgesetzt war. Ich habe nun die Versuche unter gunsti- 
geren Bedingungen und mit einein genaueren Apparat wie- 
derholt. 
An dein messingenen Schaufelrad hatte ich ein messin- 
genes Rahmwerk angebracht , welches der Flussigkeit hin- 
reichendeii Widerstand darbot, um sie am Herumwirbelu zu 
bindern. Dadurch war der Widerstand der Fliissigkeit ge- 
